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Xenophobic and racist speeches are unacceptable in a democratic society. This essay pretends to explain what is known as “hate 
crimes”, based on the 510 article of the PC (Penal Code) in order to explain deeply the cultural, historical and legislative 
background and how was this crime added in our legislation: first draft made by the legislator and introduced in the Organic Law 
10/1992 and in the PC on November 23th and further modification made by the OL 1/2015 on March 30th. I study the legal 
nature, protected rights and I analyze the common behaviors. 
hate crimes, crime speech, discrimination.
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Los discursos racistas y xenófobos se sitúan en el límite de los mensajes tolerables en una sociedad democrática. Este trabajo 
pretende adentrarse en lo que se conoce como delitos de odio y en concreto he efectuado un estudio sobre el artículo 510 del 
CP; Analizo los antecedentes histórico-culturales y legislativos, la primera redacción realizada por el legislador e introducida por 
la LO (10/1995, de 23 de noviembre en el CP y su posterior modificación a través de la LO 1/2015, de 30 de marzo. Estudio su 
naturaleza jurídica, los bienes jurídicos protegidos y analizo las conductas típicas. 
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